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Telegramas por el cable. 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o ds l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
HABANA. 
TELBaRAMAS D E H O T . 
Madrid, 6 de septiembre. 
C u a n d o t e r m i n e e i p e r í o d o e lec-
tora l abierto á c a u s a de l a p r o x i m i -
dad de l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s que 
v a n á e fec tuarse p a r a l a r e n o v a -
c i ó n de l a s D i p u t a c i o n e s de l a s pro-
v i n c i a s , f i r m a r á S. M . l a R e i n a R e -
gente v a r i o s decretos , que y a e s t á n 
preparados , s o b r e p e r s o n a l de l a s 
p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a e n l a R e -
p ú b l i c a A r g e n t i n a c o m u n i c a a l G-o-
bierno i m p r e s i o n e s p e s i m i s t a s r e s -
oa^toul deseo de q a e otorguen e n 
dicha r e p ú b l i c a c o n c e s i o n e s A r a n -
c e l a r i a s a l tabaco 7 .alcoholes an-. 
t i l lanos . 
P a r ú . G J¿ septiembre 
A v i s a n de L i o n l r e s que e l C o n d e 
i e P a r í s e s t á m o r i b u n d o . 
Temps d ice que D . F r a n c i s c o 
M a r i a de B o r b ó n y C a s t e l v í , hi jo 
4 » ! In fante D o n E n r i q u e , a s u m i e n -
do e l t í t u l o de D u q u e de A n j o u , e s t á 
preparando u n mani f i e s to e n que 
r e c l a m a , p a r a é l , l a s u c e s i ó n de l a 
• C o r o n a R e a l de F r a n c i a . 
Berlín, C de septiembre. 
C o m t i n i c a n de V a r z i n que l a P r i n -
c e s a ele B í s m a r c k v a r e c o b r a n d o 
s u s í u o r z a s , por c u y o mot ivo e l 
P r í a c i p o se h a l l a m á s t r a n q u i l o y a-
n imado . 
E l P r í n c i p e de B í s m a r c k h a b í a s i -
do inv i tado p a r a l a c e r e m o n i a de 
d e s c u b r i r l a e s t a t u a de l e m p e r a d o r 
G-uil lormo I e n K o e n i g s b e r g ; pero 
d e c l i n ó d i c h a i n v i t a c i ó n por l a en-
fermedad de s u e sposa . 
L ñi res , ü de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de S h a n g h a i , que l a 
e s c u a d r a j a p o n e s a s s e s t á concen-
trando e n e l puerto de W e i - H a i - W e i . 
E l gobierno c h i n o h a ordenado á 
toda p r i s a fortif icar l a p laaa , p a r a 
r e s i s t i r c u a l q u i e r a taque de l a es-
c u a d r a j a p o n e s a . 
Nueox York, G ie sejttiembre. 
S e g ú n not ic ias de P o r t - a u - P x i n c e , 
3 1 h a a tentado e n e s a c a p i t a l c o n t r a 
i * v i d a del p r e s í d a n t e do H a y tí, ge-
nera] Hlppol i te , y t a m b i é n contra l a 
d<3 3V% a d v e r s a r i o e l g e n e r a l M a n i -
gat. 
Viena, G de Htjrfiemhre. 
D e s d e que e m p o z ó la e p i d e m i a 
c o l é r i c a en l a p r o v i n c i a de G-alitzia 
s e h a n reg is trado 3 , 9 5 8 a tacados y 
e n e l ducado de la B u k o w i n a 3 , 0 0 0 . 
BruseloH. 6 de septiembre. 
E n Ltioja h u b o a y e r 5 c a s o s de c ó -
l e r a . 
2/« Hayo, G de SipWembre. 
E n A m s t e r d a n h a hab ido 1 1 i n -
v a s i o n e s y dos de func iones de l c ó -
l e r a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, septiembre 5, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, A 9 Í . 8 3 . 
Discaeuto papel comercial, 40 dir., de 4 ¡i 
41 por ciento. 
Cámbios sobre Londres, G9d|y. banquero?), 
6 $4. S o } . 
I lem sobre Parts, 60 dfr. (banqueros), á 5 
francos 21 
láem sobre Hambnrg-o, 60 d r̂ banqneros). 
Bonos registrados de ios Estado*. Vntdos, 4 
por ciento, á l l « i , ex>cnpdn. 
I entnnigas, n. 10, pol. 96, á 8 i . 
Regrnlar á bnen refino, de 3 i á 3¿. 
Aí ícar de miel, de 2J fi 2t. 
Mieles de Cuba, «MI bocoyes, nominal. 
El n!ercado, sostenido. 
Xantwadel Oeste, en tercerolas, a H1 .80 . 
'«riña V A \ > n Minnf^ota, if3.75 
Lmt.dre99 Heptiembre ó . 
i'ficer de remolacha, firme, á )2: l i . 
Azúcar ceutrlfnga, pol. 06 , á 33 3 
Mem regalar refino, ú 10(9. 
Consolidados, d 102 7il6, «x-iaterés. 
Otticoento, Banco d^Ingiaterru, 2t por 100. 
Cuatro oor ciento español, i tiS}, ex-lnte-
rén. 
Pnrfs, sepitemhrc 5 
H^nta, 3 por 100, A 104 fraacos 17i cts. 
ex-iuteres. 
{Quedaprohibida la reproduocián de 
loi telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley d* Propiedad 
fnfelectual.) 
POR L A TANGENTE. 
Porque USÍU IO de an perfecto dere-
cho recog ida las alusiones que respec-
to al D I A R I O contenía un suelto de La 
Unión, üon motiv.) del reciente m'etiny 
celebrado por los liberales en As temi 
sa, pretende el órgano doctrinal pre-
sentarnos como defensores otteiosos del 
autouomis uo, cuando en realidad nos 
concretaracs á sentar la verdad axio-
mática y por tanto accesible á todo ce-
rebro 110 invadido por las nieblas reac-
cionarias, de que mal puede un partido 
excomulgar á los que á fuego y sangre 
lo corabiten, como j amás se le lia ocu-
rrido á ningún papa excomulgar á los 
turcos ó á los riflfdños. 
Mas no es maravilla que La Unión 
prefiera engolfarse en tales escarceos 
á tratar seriamente el asunto, pues no 
le convenía de ningún modo hacerse 
cargo dol ñmdo de nuestro suelto Ine-
xactitudes, encaminado á poner de re-
liiíve las corrientes de s impat ía última-
mente desarrolladas entre separatistas 
y ultra conservadores. 
No sólo manifiesta su desagrado el 
órgano doctrinal porque el seííor Mesa 
y Domíngnez censuró enórgicRmcnte 
á los enemigos de la nacionalidad, sino 
que también lian merecido sus desde-
nes y sus burlas las significativas de 
claraciones del Sr. D . José del Cueto, 
elocuente orador autonomista y dipu-
tado á Cortes recién electo, quien, en 
el meeting referido, dedicó pá r ra fos 
brillantes á ensalzar las grandes vir-
tudes del elemento peninsular, factor 
insustituible de nuestra riqueza y de 
nuestra cultura. 
Todas estas señales del espí r i tu de 
concordia que afortunadamente priva 
en la Isla entera, excitan de modo po-
deroso el mal humor de los conserva-
dores, así como también exasperan á 
los neo-separatistas. 
De suerte que quedan en pié, indes-
tructibles y lógicas, las siguientes apre-
ciaciones con que terminábamos nues-
t ro suelto "Inexactitudes": 
"Siempre fué la reacción el mejor cal-
do de cultivo para el desarrollo y au-
mento de las esperanzas revoluciona-
rias. Por eso no es ext raño ver que 
coinciden y se ayudan, independiente-
mente acaso de su voluntad, los que 
combaten á los autonomistas por consi-
derarlos moy españoles y los que com-
baten á los reformistas fingiendo el pre-
texto de que son poco españoles.'7 
CONTRA LA PROSTITUCION. 
Ea nuestra edición de la tarde de 
ayer pnbl'camos la noticia de que el 
Gobernador Regional Sr. Barrio hab ía 
dado orden al jefe de la Sección de H i -
giene para que en el término de ocho 
días cesasen las causas que han motiva-
do las denuncias bichas por varios pe-
riódicos relacionadas con la exhibición 
en la vía pública de lasmnjeres de vida 
alegre. 
Sabemos que el Sr. Barrio es tá dis-
puesto con la mayor energía y rigor á 
hacer qua en el más breve plazo desa-
parezcan dichas mujeres de las puertas 
y ventanas de las casas donde residen, 
qui tándolas por completo de la vista 
del público; como asimismo el que por 
la policía no se permita la detención de 
los transenntes delante de las referidas 
casas. 
Estas medidas que piensa realizar el 
señor Barí io harán cesar las quejas de 
la prensa poniendo coto á ciertas in -
moralidades, mientras dicha autoridad 
estudia la manera de que esas mu-
jeres desaparezcan de las calles cóutri 
cas de esta población á otras meaos 
transitadas, ¡o cual por diversas causas 
muy atendibles no puede realizarse in-
mediatamente 
Pero sí creernos que debe y puede 
inrafidiatameníe ordenarse que las re-
ducidas accesorias ompadas por me-
retricas aean por ér tas desalojadas 
atendiendo á razones de higiene y de 
moralidad, ahí como hacerse efectiva 
con todo apremió la responsabilidad de 
los celadores, cuya vigilancia en el par-
ticular deja bastante que desear, como 
de ello son testigos cuantos transitan 
por las callea á que nos referimos, 
Nos consta que en este particular, 
como en todos, la actitud del digno se-
ñor Gobernador Regional es resuelta y 
enérgica, por lo cual, así como por las 
medidas que piensa poner en práct ica 
y á las que hemos aludido, le tributa 
mos nuestro caluroso aplauso. 
PAGOS. 
E l Sr. Fontanals y Martínez, Orde-
nador general de Pagos, nos comunica 
que desde el día de hoy queda abierto 
en toda la Isla el pago de la mensuali-
dad de jul io último á las clases activas, 
y los de material del propio mes. 
Sobre un Contrabajido, 
Como habíamos anunciado, en la se-
sión celebrada ayer por la Junta Ad-
ministrativa que dispone el art ículo 
194 de las Ordenanzas de Aduana, se 
acordó declarar como contrabando de 
guerra, las cajas con 49,000 cápsulas 
que fueron ocupadas dentro de unos 
barriles de sebo, importados de Nueva 
York , y q :e se pase el tanto de culpa 
á los tribunales de justicia. 
LAS ACÉRiS. 
Ha pasado á informe del Gobierno 
de la Región Oscidental un recurso de 
queja establecido ante el Gobierno Ge 
neral por varios propietarios de esta 
ciudad, solicitando se deje sin efecto el 
elevado á dicho superior Centro por la 
Alcaldía municipal sobre un acuerdo 
gubernativo que dispuso la suspen-
sión del cobro del impuesto de la s ace-
ras por la vía de apremio. 
L i CIENCIA TRIUNFA. 
Con verdadera satisfacción extracta-
mos los Hguieates párrafos de una in-
teresante carta dirigida desde San i^e-
tersburgo al Sr. Ferrer Gauduxer por 
el Sr. D . Ignacio Zienscky, ilustrado 
miembro del Club Electro técnico y de 
otras corporaciones científicas de aque-
lla capital, relativa al Deseargador au-
tomático de electricidad del primero 
que se ha encargado de dar á conocer 
en aquel imperio: 
"En este país, donde avanzamos rápi-
damente en aauntoe científicos y don do los 
fenómenos eléctricos son tan fracuentea y 
variados,—escribe M.' Zienscky—no se co-
noce nada semejante; así ea que su invento 
ha sido recibido con loa brazos abiertos y 
se me ha instado vivamente para dar con-
ferencias y practicar experimentos téc-
nicos. 
"También han llamado poderosamente la 
atención,—agrega—varios desús otros in-
ventos numerados en La Ilustración de Cu-
ba y cuyo solo nombre evidencia su impor-
tancia y utilidad. Sírvase remitirme ejem-
plares para su experimentación. 
La carta termina recomendando al 
Sr Ferrer Gauduxer que se prepare á 
construir muchos miles de aparatos, si 
las experiencias responden (que ya sa-
bemos aquí que responderán) á lo que 
se espera. 
El mejoramíeiío de las pUacioies y ei 
trabajo para los obreros. 
Consecuente el ministro de la Gober-
nación señor Aguilera en su laudable 
campaña de mejorar las oondiciones 
higiénicas de las poblaciones y en la de 
facilitar trabajo parala clase obrera, 
ha dictado una Real orden circular á 
los Gobernadores civiles, de conformi-
dad con lo propuesto por la Junta de 
urbanización, para que se forme una 
es tadís t ica que permita conocer ciertos 
datos sobre los cuales se habrán de ba-
sar ulteriores disposiciones que redun-
den en favor de los obreros, de las in-
dustrias y de los pueblos. 
Sucede en efecto, y es por cierto muy 
lamentable, que mientras en la mayo-
r ía de las poblaciones de España hay 
grandes necesidades materiales que sa-
tisfacer y carencia de edificios públicos 
y de medios para llevar á cabo debida-
mente servicios tan importantes como 
los de abastecimiento de aguas, alcan-
tarillado y otros, existe una mult i tud 
de obreros wn trabajo y gran número 
de industriaH que languidf.ceu á la vis-
ta de un horizonte amplio donde po-
d i í an desarrollar su actividad. 
En esto se funda la Real orden á que 
nos referimos, para formular el cues-
tionario que á contio ación publicamos, 
el cual será contestado por los arqui-
tectos municipales antes del 30 de No-
viembre próximo. 
C t J E S T I O N ARIOS 
"í? ¿Existe plano de la población? Si lo 
hay deberá manifestarse en qué tiempo se 
hizo, qaé grado de confianza puede inspi-
rar y si se han hecho ulteriormente á au le-
vantamiento muchas reformas. 
VINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A O O S A 
E s por sn pureza y e laboración, superior á to^os los que se importan 
en la Is la . E s muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y 8 0 expende en cuarterolas 
por sus Unicos receptores 
H o m a g o s a y M o n t e j o , I n q u i s i d o r 1 9 . 
C 1191 ^ ait 26a-2ag 
H O Y - 6 D S S E P T I E M B R E 
i LAS 8; VIENTO EN POPA. 
i LAS 9: LOS DINEROS D E L S A C R I S T A N . 
A1481», LA COLEGIALA. 
TEATRO ALBM Para dos únicos conciertos ha sitio centrado el emi-nente violinista cubano Caballero Brindis de Salas. E l lunes 10 del actual mea dará su primer concierto. 
O 13Ü8 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 




i próxima «emano, estreno de la zarzuela en nn 
, titulada L 0 8 P Ü R I T A y Q S 
E i día 12 del corriente mes, tendrá logar el benefi-
cio del primer tenor D . Pedro Bozzi, con nn intere-
sante programa-
L A G R A N 
con toda la solemnidad que requiere un verdadero acontecimiento, anuncia por todo el MES DE S E P T I E M B R E la 
FORZOSA, V E R D A D E R A Y U L T I M A R E A L I Z A C I O N de todas las telas de verano. 
Sin precedentê  sin competencia posible y con un SO pop lOO de rebaja en los precios señalados 
basta el día. * . . . . . . .v , 
c ?yruevas remesas. 20,000 piezas crea ae hilo puro con 30 varas, á 3J pesos. 3,000 piezas warandol superior 2 varas de ancho á un real. 
&,000 docenas medias de hilo color patente, para niño, á 3 pesos docena . „ « , 
¿A que seguir enumerando artículos y precios, si los propietarios de LA GRAlu SERTORA no Han 
ae reparar en ello? estando,, como están, dispuestos á hacer una verdadera y nunca vista liquidación 
ae todas las telas de verano? 
Si de LA GRAN SEÑORA | De argentina ilusión^ embriagadora^ 
Pretendéis una tela primorosa^ Barata en precio y de color hermosa, 
Aérea, sutil y vaporosa, Nunca ocasión tan buena como ahora. 
GRANBKS ALMACENES L A GRAN SEÑORA. IMPORTACION DIRECTA. 
2? ¿En qué forma y de qaó ni odo se rea-
liza el abastecimiento de aguaa á la pobla-
ción? «Se juzga euficiente ó deficiente, y 
por qnéf 
3? ¿En qué forma y do qué modo se rea 
liza la extracción de las a{jua3 focales do la 
población? 
4? ¿Quó edificios de carácter público 
existen en la población como escuelas, hos-
pitales, cárceles, manicomios, mataderos y 
demás de cualquier- género que sean nece-
earios para la vida de los pueblos? ¿Satisfa-
cen á las necesidades que deben satisfacer? 
¿Son aproYechados ó edificados de nueva 
plantal . 
5? ¿Qué proyectos hay aprobados, cua--
lea en tramitación y estudio y qué presu-
puesto tienen? Deberán también añadirse 
en este capítulo los que el facultativo consi-
re necesarioe y convenientes y aquellos que 
la opinión y ía prensa hayan iniciado. 
6° ¿A. cuánto asciende el presupuesto de 
gastos en urbanización y obras, tanto en 
material como en personal? 
7? Tezbo de sus Ordenanzas munici-
pales. 
8? ¿A qué género de trabajadores, en 
cuanto so relaciona con la urbanización y 
obras, se podria dar trabajo, y en quó pro-
porción? 
9? ¿Quó Ideas ocurren al facultativo que 
pudiera contribuir del mejor modo posible 
á resolver la crisis obrera y á realizar las 
obras necesarias y convenientes en esa po-
blación?" 
Escusado es decir que la Eeal orden 
del señor Ministro de la Gobernación 
l ia de merecer unánimes elogios, dados 
los fines tan levantado* y patrióticos 
que en olla se persiguen, y que es de 
esperar vaya seguida de los más eíica 
ees resultados, tanto para los pueblos 
como para la clase trabajadora. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas , la Sra. D-í Braulia Go-
mas de Iglesia?; 
E n Santa Ciara. D . Ramón Taudrónj 
E n Síinc'oa Spír i tus , D. Manuel Va-
lent ín Bernal; y 
E n el poblado del Cristo, D. Onofre 
Casero, empleado en la administración 
de comunlcauiones de Cuba. 
sonciis mim, 
CAPITANÍA ii> N E R A L 
Disponiendo < J ü* ¿pet»d A'la Penín-
sula d é l o s primi !» - usii^nti»» don-Ju-
l i á n Domingo tSuucn. rftni Eu;ogio Mo-
r e n o , don Eladio CHUSÍ ^O, don Blas 
Soler Peíro, don E-luurdo González, 
d o n Eafael l í a va» y don Eloy Gar-
cía.. 
Idem del veterinario don Manuel 
G a r c í a González. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
n í n s u l a al p r i m e r teniente don Fran-
«c i sco Eoche Labasa. 
Cursando instancia del Teniente Oo-
T o n e l don Dámaso Bereuguer que pide 
i • placa de San Hermenegildo. 
Trasladando Real Orden de retiro 
d e l Coronel don J o s é Blanco Goitóá-
2ez. 
Idem del Comandante don Pedro Ba 
r ra l 
G U A E . D I A C I V I L . 
SuUnspecoion. f 
A la Capi tanía General se interesa 
abono de la afiienación del Comandan-
te don Manuel Eeneira. • 
A la misma autoridad se devuelve 
con informe instancia del soldado Juan 
Osero que «olicita el pase al Insti-
tuto. 
Idem idem. Se devuelve con idem 
la del uíeu» Josó Cruz que solicita 
idem. 
Idem üenj . 'Se devuelve con Idem la 
del idem José San Fidel que solicita 
idem. 
Se concede cuatro meses de licen-
cia por en termo para la Península 
al Coman-laote don Antonio Agui -
rre. 
Se remito, pasaporte para la Peníu-
flula á favor del primer teniente don 
Marcelino Uqnierdo. 
Se deaetiima instancia del cabo José 
Paz Fiol que solicitaba el empleo de 
sargento de ejército. 
Se ordena el alta en la segunda com-
pañía de S nmti Spiritus del guardia 
segando Elouterio González. 
Se devuel ve para ampliación de in-
forme instancia del sargento José Cas-
til lo Villalonga que solicita renovación 
de «compromiso. 
8a concedo ingreso en el Insti tuto al 
licenciado Inocencio Peyó y se ordena 
el alta en la Comandancia de Cienfue 
gos. 
V O L U N T A R I O S . 
üubinspección. 
Cursando icistoucia del primer tenien-
te D . J o s é Nicolás Franco qu^ pide pa-
se Á excedente. 
Idem seis m ^es de licencia para la 
Península á D. Ramiro Dacoba Pérez y 
D. José Cuchi Rodríguez. 
I d . primer teniente D . Ignacio Pita, 
que pide la baja. 
Disponiendo la baja del sargento don 
Francisco Turres Pfua; 
Concediendo la baja á D. Jo^é Mén-
dez Rodríguez, I ) . Alberto Ibarra Lo 
perena y D . Celestino Montero Gonzá-
lez. 
I d . pise de cuerpo á D. Faustino Gu-
tiérrez Pérez, D. l i il'ac l Riera Vidal , 
D . Juan M. Izuar Galarza y D. Manuel 
Linarez Gómez. 
Cursando propuestas de Medalla de 
Constancia de la Compañía Iberia de 
Batabauó y sección de marina. 
I d . instancias do los segundos tenien-
tes D. Angel Mart íoez y D. Miguel 
González, que piden la baja. 
Disponiendo la baja del segundo te 
niente D . ?/Iateo González Ibarra, por 
haber fallecido. 
CORREO B E L N O R T E . 
A S I A 
E L CONFLICTO CHINO JAPONÉS. 
ShangJiai, 30 de ciffosto.—Según noticias 
de la prensa china, no confirmadas oficial-
mente, los chinos obtuvieron del 13 al 19 
del actual una serie de victorias sobre los 
japoneses. Unos 5.000 de los primeros, con 
la cooperación de coreos que pidieron pe-
mim Í mm\m PESFUIES 
PARA EL PAÑUELO: 
Violeta do Amér ica, 
Lirio del Japón. 
PARA E L TOCADOR 
J A B O I N " J D J E 1 ^ A U S T D A L O . 
DE VENTA E N 
Eáb FÉNIX y 
C 262 28a-17 
F O L L E T I N 
« T I O O S DE 
N O V E L A O S I O I N A L 
P A U L 
DE 
M A H A L I N . . 
' Í¡E*U novela publicada por U l Cosmos Edi tor ia l , 
•e halla de venta en la 
"Galería Literaria", CHmpou?55.) 
(CONTINÚA.) 
C A P I T U L O I I 
E L B E U G L A N D D E L O S F E N Ó M E N O S 
Después de haber franqueado el din-
tel, si a&i m puede llamar al agujero 
que consti tuía la entrada al Edén , en-
contrábase un escalón de madera, que 
era el primer peldaño de una escalera 
que conducía á un hoyo, situado á al-
gunos metros más bajo que la rasante 
de la calle. Aquel hoyo, bastante gran-
dej iba á unirse con las mediauerías de 
algunas casas q i e por su fachada prin-
cipal dab;!,Q ai i w r e v a r d de Icalia. Por 
e l d ía ¡ o l í m versd montones de es-
combros y de iumQudici*9j manchones 
deesa hierba azula i i q-io crece, sin 
que se ciembre, en tquo d Sahara, al-
gunas matas de alelíes, nn ia¡?írode 
bolos y dos ó tres jaulas de polios, w 
•en verano tenían las pretensiones de 
^servir do cenadores. 
A esto era á lo que la señora Yerre-' 
P i l é , llamaba rompos ímen tó ei jflr¿¿w< 
JEn el fondode s e a b j a Q f t j corral, se veía 
una gran nave que no ten ía más que 
u n pisoj que recibía la luz y el aire por 
una docena de ventanas, y que en otro 
tiempo hab ía servido para talleres de 
una fábrica de curtidos. Allí , en aque-
lla especie de cuadra, entre cuatro ne-
gras paredes y bajo un techo con más 
agujeros que una espumadera, era don-
de la señora Catapulte, llamada Verre-
Piló, hab ía instalado sus bodegas, que 
de todo t e n í a n menos vinos y aguar-
die nte, los hornillos de su libine, que 
de todo guisaban menos sustancias ali-
me nticias, y el piano de su bengland. 
¿Qaé es una p r e g u n t a r á n 
nuestros lectores.—Eso es precisamen-
te lo que vamos á aclarar. 
Una Mbine, en el argot parisiense, es 
un figón adonde van á alimentarse (!!!) 
los pobres seres que no tienen en sus 
bolsillos más que quince 6 veinte cén-
timos para atender á las necesidades 
de su sustento. E n los alrededores de 
la plaza Mauberfc y de la Butte a m -
CailleSy abundan muchísimo estos es-
tablecimientos, por componerse la po-
blación de estos lugares de seres indi -
gentes, qae experimentan la necesidad 
dt» iOimoutarse por poco dinero. 
iQ IÓ os un Í5iif/Irt?i<l Vamos á abrir 
un paróníosis. que cerraremos loantes 
p •Síoléj por temor de cansar á núes -
tro^ lectores; pero que creemos indis-
pénsable para satisfacer su jus t í s ima 
curiosidad. 
Oada época en los fastos de los tiem-
pos tiene avie^rüi3il*d: Inau i tenido 
lear á BU !ado, atacaron á las fuerzas dol 
Japón que guardaban loa desfiladeros dol 
Piug Yaog noroeste do Corea: al día aiguioa-
te recibieron un refuerzo de 4.000 hombrea 
precedentes de Y i Chow, y el 15 derrotaron 
nuevamente á los japoneses ea Clioug Ho. El 
16 se lea incorporaron otras fuerzas en nú-
mero de 16.000 y el 17 nuevo ataque á loe 
japoneses, que perdieron 4.000 hombres y 
dejaron en el campo gran cantidad de mu-
niciones ó impedimenta. 
El 18 trece buiaea de guerra japoneses 
en el río Taruog, cerca de BuaDg Cho-\v, 
liicieron fuego Á ¡OS chinos causándoles va-
rios ceáteriarea de bajas. Deépues de esto 
vararon dos do los boquea y recibieron 
grandes averías causadas por la artillería 
Chinar , . „ , - , * m 
Los japoneses se retiraron al Sur perse-
guidos por la caballería chioa, y el l 'J fueron 
atacados por retaguardia y derrotados, cap-
turando los chinos á Huaug Chow. 
Londres, 30 de agosto.—El convsponsal 
de la Central New Agency en Shanghai 
dice: 
"En Tien Tain se éiente grande inquietud 
á causa de la actitud de las tropas chinas. 
Los extranjeros se arman en previsión de 
un ataque. Fueron enviados á Tien Tsin 
por BUS gobiernos respectivos, á fin de pro-
teger, si fuere necesario, á los residentes ex-
tranjeros, el cañonero franféa Lian, el bu-
que de guerra alemán Wolf, el de Inglate-
rra Linnety el de Rusia Sivootch. 
Viena, 30 de agosto.—Un agen te del go-
bierno japonés compró aquí 200 000 fusilea 
de aguja antiguo modelo, y se dice quo man-
dó la mayor parto de este armamento á 
Amsterdam, de donde será conducido á 
Yokohama. 
Londres, 31 de agosto.—Dicen do Shan-
ghai al Morning Post que loa japoneses es-
tán desembarcando numerosas tropas al 
Norte de Takú y so preparan á marchar so-
bre Pekin. Dícese también que los joponeses 
desembarcaron 20,000 homores en la fron-
tera de China y Corea. 
De otra parte, el corresponsal del Times 
en Shanghai dice que los chinos, á quienes 
se habían unido 5,010 coreos, rechazaron á 
loa japoneses en Kai Song, cuarenta y dos 
millas al Norte de Seúl, y continuaro'u au 
marcha de avance. 
Londres, 32 de agosto.—Dice un despa-
cho de Shanghai que el 30 del actual defiem-
barcaren tropas japonesas en Lia-Tie Shan 
y se dirigieron inmediatamente hacia Port 
Arthur en tanto quo los buques de guerra 
comenzaban á bombardear esta ciudad El 
propósito de los japoneses es destruir los 
muelles y fuertes de aquella población á fin 
de quo los barcos chinos puestos fuera de 
combate no puedan refugiarse en aquel 
puerto para ser reparados. 
San Pctershurgo, 31 de agosto.— Rusia 
enviará al extremo Oriente las navea de 
guerra Nicolás I , acorazado de 8,'.'00 to::o-
ladae, armado con 24 cañones, y el Pamyat 
Aeova, acorazado también, de ü.OOO tonela-
da a y con 33 cañones. Eetos dos buques son 
do loa más poderosos de la ilota rusa. 
E N T K E E L F U E G O Y E L AGUA. 
Hong-Kong, 3 de agosto.—En. el río Can-
tón ha ocurrido una terrible catástrofe. De-
claróse un incendio en una barcaza comu-
nicándoae él fuego, atizado por un" fuerte 
viento, á centenarea de otraa ombarcacio-
nea, todas amarradas en líuea. En estas 
barcazas vivían numerosos chinos, loa cua-
les no tuvieron tiempo para aoltar las í«ma-
rraa y evitar que laa'llamas cundiesen con 
rapidez. Muchos ae lanzaron al río, pere-
ciendo ahogados en ana aguas; centenares 
de otros á bordo murieron quemados. 
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MATANZA» 
E n la m a ñ a n a del viernes llegó á Bf a 
tanzas el Sr. D . M. Mart ínez Campos, 
ingeniero Jefe de la División de ferro 
carriles de esta Isla, con el fin de reci-
bir, para au apertura al servicio públi 
co, la parte de pro longación de la lí 
nea del Ferrocarri l construida entre 
Onman ay agua y el Venero. 
Oon e-te motivo, al medio d ía del eá 
bado salieron en tren expreso para di 
cho puuto, el citado Sr. Mart ínez ü a m 
pos, el Administrador de la Empresn 
D . Manuel Luciano Díaz y otros em 
pleados de la misma. 
C U B A . 
Varios vecinos de V^gnita han dir i -
gido ái^ff Onión de Manzanillo la si-
guiente comunicación: 
Serían las cuatro de la tarde del dia 27 
del corriente, cuando una horrorosa tempes-
tad se cernm furiosa sobro esta comarca, 
dando principio con una copiosa lluvia de 
piedras, del tamaño de avellanao en gene-
ral, muchas como nueces y algunas como 
huevos de gallina; cosa tan extraña y tal 
nunca vista en este país intertropical, que 
loa habitantes, no acosíumbradoa á estos 
terriblea fenómenoa de ía naturaleza, esta-
ban aterrorizadoa. 
Entre el fnrioao vendabal, el horrísono 
tableteo de incesantes truenos que ensor-
decían los vivos relámpagos que deeln 
han y copioso agnacero, ae uotubu i ^ 
este poblado, hacía ol NVE. unatrem ' 
nube, de aspecto torrorifico, que cnconí'14 
y dando vertiginosas vueltas, parecía * 
rer arrollar cuanto encontrara á su pao?11?* 
á poco,'la inmensidad do hojas y tali y 
toda clase de plantaa que caían envn ' 6 
con el aguacero, nos dió á comprender6 ^ 
no muy lejos de eate punto, celaba d^Se 
nube causando extragoa, sombrando la Ü 
solación y el espanto, tal vez la muerte 
nuestros vegueros cercanos. ^ 
Terminado el descomunal aguacero 
recibieron noticias de que, á poco aa ? 
un cuarto de legua do aquí, una fnri 6 
tromba había arrebatado siembras á 
lea, caaaa y animalea en una zona'üed 
kilómetro» de longitud por uno de latit ? 
on la orilla derecha del rio Buoy, enel r, * 
to denominado "Ve.^a Grandb", detanS 
los infelioes estaccierua en la tuás ospan* 
sa miseria, algunoa heridos y otros conr0 
Inmediatamente, muchoa vecinos do íá 
poblado, nos personamos en el lugar del b 
cho ó prestar los auxilios del momento ¡i i5" 
infelicea que, en un pestañear, han perM? 
cuanto poseían; ; ¡cuán Üesctíü&ol.ldbrá im 
presión nos canaó tanta deadiolu, tan7l 
destrucción y ruina tanta! Arboles 'corpu 
lentos arrancados de raiz, muchos de elloa 
arrojadoa á larga distancia, otros rotos 4 
manera de torniquete, y los que han podido 
resistir las furias del arrasante motooro. 
han quedado completamente destrozado» 
aín hojas ni tallos; de las siembras no quj 
dan ni aeñalea, fueron barridas: las casaa 
destruidaa, habiendo desaparecido alga^ 
por completo por haberlas elevado aiu aaber 
donde han ido á parar, lo mismo todos loa 
muebles que contenían, y loa pocos qQe 
quedaron, esparcidos en pedazo?; las aveg 
y otros animales en su mayor parto desa-
parecieron, las restantes van apareciendo 
muertas; las ropas do cama y de vestir no 
parecen por ninguna parte, y hasta un ca. 
bailo fuó elevado y en la caitia ae destrozó. 
Pero lo que imla impresiona y llena ol áni-
mo de terror y espanto, ea el cuadrj trista 
y lastimoso que presentan las poreoaas qne 
sufrieron la catástrofe: leves juguetes dal 
vendabal que los azotaba, eran traídos acá 
y allá y arrojadoa con furia sobre las casas, 
sobre los árboles, sobre el suelo; sin que les 
valiera el asirse de los objeto:} que halla-
ban á tientas, porque al momento eran ex-
pulsados de ellos para volver á aquol vai-
vén mortífero; y decimos á tientas, porqne 
aquella atmósfera abrasante que los envol-
vía, loa cegaba y asfixiaba; resultando de 
este continuo batallar varios heridos y to-
doa'materialm-mte magulUdos, quedando 
PO Y 
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sucesivalnente el baile, las ra velacio-
nes, el magnetismo, los patines de rue-
das, el fonógrafo y la comedia casera. 
Pero todo ha pasado ya. L ) ú n i c j que 
ha permanecido es el café concierto. 
Oada ciudad, cada pueblo y hasta cada 
aldea, tiene el suyo. En las grandes 
capitales abunda tanto como las foto 
grafías; esto sin contar las compañías 
ambulantes que van de pueblo en pue-
blo, como en otro tiempo el carro de 
Thespis, é iniciar á los inteligencias ru -
rales en las bellezas de los Bomberos de 
Nanterre y de la ¡Ganne au Oanadal 
¡AU rigliV. 
¡Aun hoy soplan bueuoa vientos pa 
ra la Musal 
E n Pa r í s , el número de estas taber-
nas líricas se pierde en el infinito. Nos 
preguntamos muchas vecas, sin poder 
darnos una contes tac ión satisfactoria, 
que es lo que arrastra á esas gentes, 
que viven en la capital más adelanta 
da del Orbe, á esos establecimientos 
en que so vende un líquido parecido 
al que sale por las alcantarillas de B i -
cétre ó de Oharen tón , y al compás de 
una música cochinchinesca, l ibación 
tras libación, llegar hasta el emorute-
cimiento. Nos pregunta mos de qué mi-
serias pueden ser el contrapaso seme-
jantes diversiones. 
Porque hay que advertir que estos 
Eldoradoa y estas Alhambras existen 
por todas partea; en la cueva y en la 
buhardilla, enei quinto piso y en el en-
tresuelo, para las gentes poderosas y 
para las de peor especie, acá y »llá, 
perfumadas y pú t r i da s , campestres y 
clandestinas, en los paseos en donde 
se adquiere la reputac ión y la gloria y 
en las callejuelas, en donde se llega á 
la v e r g ü e n z a y á la infamia de esa Ba-
bilonia moderna. Las hay que parecen 
palacios, teatros y gimnasios, en don-
de se codea, sobre poco más ó menos, 
la misma sociedad que en la Opera, 
que en el H ipód romo y qua en ol Casi-
no; otros son verdaderos centros tene-
brosos en donde se aprende el crimen 
y en los que la policía tiende sus redes 
para pescar la perfidia, el robo y la 
d e p r a b a c i ó n . E n algunos se canta, lo 
cual sucede en muy poquísimos, pues 
en la mayor í a se chilla, se ruge y se 
aulla. De a q u í ha nacido el pomposo 
nombre que engloba en una misma 
imagen y en una onomatopeya á todos 
los establecimientos de este góuero. 
La «euora viuda (Jatapuite, tenía , 
pues, u n establecimiento á la moda; 
aquella z a h ú r d a tenía varios fines co-
nocidos, sin enumerar los muchos que 
no se conocían: allí se comía durante 
toda la semana; se bailaba los domin-
gos y los lune?; se hacía conocer y a-
prender á los parroquianos la cancRsa. 
en vo^u, sucia ó inmoral, pues naá'a 
bueno podía aprenderse en aquel in-
íiorno. Allí, en aquel sa lón , era Clonoe 
ana antigua alumna de S|ú&t*Beni6, 
que había descendido desde e l salón al 
basurero, to- h \ un piano comprado 
do ianoe, ú*a ¿unes, oran 1,0» "d ías de 
moda'' en aqnel salón, como lo son los 
sábados en Mdbille y en el circo de los 
Campos Elíseos. En estos días era 
cuando se podía encontrar en casa de 
la señora Verrc Pilé á toda la aristo-
cracia del presidio, lo mismo que en 
Vioux Chañe ó en la California, se da-
ban cita allí bohemios, licenciados y fa* 
gados de presidio, gentes dé la peor ca-
tadura, alternando con esta canalla na 
público especial y tan r.iro, quo había 
hecho bautizar al establecimiento con 
el nombre de Los fenómenos. Más cla-
ro, allí hab ía enanos, gigantes, tnnjcrs8 
con toda la barba, mnjeres colosos, bo31' 
bres esqueleto^ baldados, albinos, co-
jos, mancos, tullidos, ciegos, tuerto^ 
descoyuntados, en una palabra el 
y snZ de la capital. 
Se llama ektía y ral, en el ieagnaje 
de estas gentes, al teatrucho de I*1011, 
d» tablas, al coche ó barraca en el cuâ  
i se exhiben los monstruos, personas . 
aaimales, machos 6 hembras ka P. 
labra es muy típica. Loa oiíriosps * ' 
tran de spués de haber satisfecho el 1 ' 
porte de la entrada, el fenómeno se 
vanta; habla ó ladra, ruge ó ?ritA', ^ 
pues de lo cual salen més ó menos 
tisfechos. ü|. 
E n casa de )a señora rinda 0ataPgfl, 
te el entra y sal estaba en su casa, en 
centro. 
Allí hablaban de sus asuntos, deba-
i t í a sus intereses, preparaba BUS p'» 
1 axies, 
se cuestionaba 
| negocio» y se 
- J t f _ A n . l08 
el pro y el. c o n ^ ^ el 
«daba br^ena vida ^ u 
sañ ánimos er. tal catado de inamcióa y su 
eapAtu conturbado de tal manera, que no 
Zmtamofl á explicar el hecho. 
- ' -T '^A diez familias sin hogar donde re-
r , ' v " , sin paa y desnudos! He aquí las 
tuguiátf, F j terrihlo meteoro. 
^ e m f * ™ * ' ia satisfacción de 
^íiT^nflf aue la pareja de guardias civiles, 
n J p f h í Rodríguez Regudón y D. José Ro-
¿rííaez ^go , qao vettíaa da conducir pre-
efa viendo fi^so agitaban en̂ el aire cuer-
daade oresíaron valiosos auxilios a señoras 
vniúos- Enseguida se dirigieron á una 
caaa ele donde salían gritos desaforados, y 
aia temor alguno, penetraron en ella con 
arave riesgo, consiguiendo salvar el guar-
dia 1* a una iafeüz señora que estaba con 
nna criatura en tós brazos y ayudado de su 
padre: el «uu í pudo librar de la 
muerte á un anciano que estaba atónito y 
ao se daba cuenta del peligro que corrían 
pues iodos estos servicios se realizaron en 
el crítico instaure de volar la casa. 
Luego pasaron el río "Buey" con agua a 
la cintura, tomando dirección á la finca "El 
Caimito"donde ias pérdidas han sido con-
siderables, todas las casas destrozadas, 
frutos y animales perdidos, resultando le-
sionadas algunas personas á laque asistie-
ron en los primeros momentos basta !a lie 
gada del practicante de Veguita, D. Enri-
que Risnefu), que les prodigó los recursos 
médicos de que disponía. 
Este vecindario está muy reconocido á 
los valientes guardias que arrostrando el 
peligro heroicamente han salvado de una 
muerte segura á inocentes criaturas. 
¡Bien por la Guardia Civil! 
Hoy ha recorrido las casas de este pobla-
do una comUión de fieñoras, implorando la 
Caridad del bondadoso vecindario, con el 
fin de recolectar fondos para eajugar las 
lágrimas de loa indigentes qne gimen bajo 
el peso dola dósgracia; y maü aaa saldrá 
otra de caballeros á recorrer los campos con 
el propio objeto. 
BRCALio" iÓkTáRlO.' 
Ptóíaá de! :.;i?io espa-Sol:—Se cotizaba 
áí; i3 once ddl dia: á 11^-11^ descuento 
Los centenes en las casas de oambk. 
ce pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á 3 593 
GEOHICA (JEHISAL 
Ayer tarde ent ró en puerto el vapor 
americano Séneca, procedente de Nue-
va York, con carga y 45 pasajeros, y es-
ta mañana io efectuó el noruego Alert, 
del mismo puerto, con carga. 
Tambióa esta mañana salieron el Vi-
gilanúia, para Veract az, con carga y 11 
pasajeros, y el Francisco, para Matan 
zas. 
En la Jefatura de Policía de Gobier-
no existe un reloj, cuya procedencia 
se ignora; su dueño puede presentarse 
á fin de proceder á su entrega, dando 
las señas . 
Ha sido remitido al Gobiern o Regio-
nal para sn aprobación el acta de cons 
titución de la sociedad anón ima ^üom-
pañía elóctica de San Antonio de los 
Baños", cuya directiva la forman los 
señores siguientes: Presidente: D. Ra-
fnel Echevarría; Vicepresidente: D . V i -
cente Pereda López; Vocales: D. Fran-
cisco Mazóla, D . Toribio Peñ <, D . Pas 
cual Lencena, D . José Vega y D . José 
Gómez. Suplentes: D . Angel Sañudo , 
D. Orietóbii Gi rc ía , D. Siotos Mones, 
D. Eiis.-o Gómez y D. Francisco Mora. 
La expresada Compañía e«tá consti-
tuida con uu capital de 30,000 pesos, 
dividida en 300 acciones de á 100 pe 
sos y tiene por objeto explotar el a 
lumbrado en la expresada localidad. 
Ha sido nombrado vocal de la Junta 
de Teatros de esta ciudad el Sr. D . Mi 
gnel Herrera Orne. 
Por el Gobierno General ha sido de 
clarado apto para desempañar des t i 
no de policía D . José María Muñoz. 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de Ooncrjal del Ayuntamien-
to de Baata don Francisco Godines 
Pascual, á causa de tener que pu 
sar al extranjero por su mal estado 
de salud. 
Por el Gobierno General ha sido 
aprobada la resolución dei Gobierno de 
esta provincia referente á que los doe-
ños d é l o s toatruM de Tuc/m yPa^ret , 
procedan á laiom«(iiata instalación del 
alumbrado e'óctrico, conforme está 
prevenido. 
Ha s i lo nombrado Vocal Secretario f 
do ia OomisiÓQ Permanente de pesos y 
írifHlídaf-! D. Fernando I íemoso, 'por re-
: nuncia de D. Manael Solano. 
Disnelta la sociedad que giraba en 
etítn piaza bnjo l a razón social de Milián 
y C% se ha formado una nueva con 
ignaí nombre y para dedicarse á los 
miemoH uegoeioa qrn^ aquella. Son so-
CSOM gestores do la nn^va sociedad don 
' Simón y D Vicenso Mi 'Hn, é industrial 
D. Francisco Barriarte, .i, quien se ha 
cor.frridopod^r general para los nego-
cios de la c¿aa. 
SUCESOS. 
Ha sido desestimada la solicitud he 
cha por dos presos de la Cárcel de esta 
ciudad referente á que se le fao.iHt.iso 
copia de sus targetas antropométr icas . 
Ha sido nombrado Vocal de la Junta 
Inspectora de la Cárcel de Jaruco, don 
Manuel Zamora. 
Ha sido autorizado D. Manuel Aifon-
sin para ejercer la profesión de Veteri-
nario en esta Isla. 
Se ha concedido autorización á la su-
cesión de Da A l e l a Barquinero, para 
hacer ciertas variaciones en la marca 
de cigarros de ' ' A de Villar y V i l U r . " 
También á D. Gustavo Boock, se le 
concede autorización para uoaenvolcu 
ra en forma de petaca para los cigarros 
de la marca ^Henry CUv' \ P*ra on 
nuevo diseño en !a marca Aguila do Oro 
y de unas precintas para los cajones de 
ambas marcas. 
3 , 5 0 0 FIGURITAS BISCUIT "DEFTELL" LOMAS PIITO Y DELICADA p e se ha 
visto, áesaparec-sn todas, tedas, ¡á 5 0 centavos! 
Vistosos v grandes BOUQÜETS NEBULOSA Y GRAMDIIAS, el mejor adorno para 
JARRONES y CEITROS DE MESA, i á 5 0 c e n t a v o s ! 
¡Juevo y variado surtido de GORRAS y SOMBREROS pajilla para niños, ¡a 5 0 c t s . ! 
Gran colección en CINTUROITES, ¡a 5 0 c e n t a v o s ! 
Nuevos modelos en JUGUETES, cnanto se pida, sa 5 0 c e n t a v o s ! 
Caprichosos ADORNOS DE TOCADOR, Sa 5 0 c e n t a v o s ! 
UTILES SE COCniA, nneva remesa, &a 5 0 c e n t a v o s ! 
Ha sido y sigue siendo la definición más completa del Comercio 
Moderno, 
o MEm I1TIL TODOS 
CUANTO SE D E S E E 




ESTE POPULAS ESTABLECIMIENTO 
l e s , c o m o es n u e s t r o s i s t e m a . 5 0 P O H 1 0 0 m a s b a r a t o que e n 
p a r t e a l g u n a . 
PARA CONVENCEROS, VISITAD 
LOS GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES 
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M U E K T S CASUAL 
Esta mañana fué conducido & ]a casa do 
Soocno de la tercera demarcación un indi-
viduo blanco, grávemento herido por haber-
lo atropellado un corretón en la calzada de 
la Tuf inta esquina á Garlos I I I , y cuyo indi-
viduo falleció á los pocos tuomentos de ha-
llarse «n la mesa de operaciones. 
Según nuestras noticisa, la víctima de 
esto atropello se nombraba don José Quin-
tana. 
Ei conductor del carretón que le causó 
las letloues fué remitido al Juzgado del 
Pilar. 
NIÑO A n ANDON A DO. 
En la celaduría del barrio de la Punta, se 
presentó á las nueve y media de la mañana 
de ayer, D. Florlndo Fernández, encargado 
del solar situado en la callo del Crespo 48, 
participando quo la morena Erigida Gómez 
había nbandonado un niño qne dejó* ence-
rrado en una habitación. El pobre niño 
hacía machis horas que no había tomado 
I alimento alguno. 
Se dió monta Juez dol distrito con el ates-
tado levantado por el expresado celador. 
\r;ioPEL,i..\no POR UN C O C H E . 
j En 'a ca«a de socorros del primer distrito 
' fué curado de primera intención el menor 
1 Nicolás Moreno y Núñez, quien al atravesar 
| on la mañana do ayer la calle de Neptuno 
i en dirección al Parque Central, fué arrolla-
| do por el coche de plaza n" 397, que venía 
i á todo correr, cansándole la fractura del pié 
! derecho. 
j El estado del paciente fué calificado de 
¡ grave, y procura la detención delconduc-
¡ t( r del expresado cocho. 
HOJÍC OE l 'AUTiTÜIiAS. 
Al medio día de ayer, participó por escri-
to al celador del barrio de Tacón el repre-
sentante de la Compañía de zarzuela quo 
estaba actuando en el teatro de Payret, que 
de la Gfusrdarí-opía le habían robado las par-
tituras de las obras La Bruda y Los Dia-
mantes de la Corona, que importan unos 
doscientos pesos, sospechando que los auto-
res lo fsenn Bernardo Lámela, tipógrafo y 
i vecino del Eotel ••Comerci»", encargado del 
' archivo de dicho teatro y José Rey Rodrí-
guez, que en unión del primero había esta-
do envarando los enseres de la Compañía. 
Fueron detenidos los acusados y remiti-
dos á la disposición del señor Juez Instruc-
¡ ción dol distrito. 
KOBO l>K ROPA. 
Eu la madrugada de hoy, dos serenos 
I particulares y una p iivja de Orden Públi-
¡ co, «nndujeron .1 la celaduría del segundo 
i banio de San Lázaro á un individuo blan-
co qno dijo nombrarse D. Celestino Fuen-
| tes Pérez, natural de Asturias, de 23 años, 
, cochero y vecino del Mercado de Tacón, el 
i que fué sorprendido en los momentos de 
¡ estar rebando en una vidriera del estable-
cimiento de D. Esteban Vázquez, calzada 
de Belascoain 18. 
A dicho individuo se le ocupó un saco en 
que habia gu-srdaclo los objetos robados, 
consifltentes en 9 camisas, 8 parea de me-
dias, 8 corbatas. 2 chalinas de seda, 2 pa-
ñuelos, 4 paraguas de algodón y uno de 
seda. 
El detenido niega la acuaaclóa pero en 
el registro que so le practicó de su persona 
so le ocupó un pañuelo de los que estaban 
colgados en la vidriera. 
El celador del barrio ocupó los objetos 
robados, los qne con el detenido fueron re-
mitidos al Juzgado de Guardia. 
H U R T O S 
Un cabo de Orden Publico presentó en 
la celaduría del barrio de Chavez á D. Car-
los Cantora, D. Fernándo Menéndez, don 
Pedro Sánchez y D. José Fernández, ve -
cines todos ellos de loa altos del café situa-
do en la calzada del Monte esquina á Ras-
tro, por manifestar quo al regresar á su 
habitación hablan notado que de sus baú-
les faltaban un reloj y leontina, un centén, 
catorce pesos en plata y un revólver, no 
prfsentando dichos muebles señal do vio-
lencia alguna. 
Manifit ata el Fernández que es sereno par-
ticular, que vió á un individuo acostado en 
uno de los catres y que al interrogarle le di-
jo quo tenía autorización para dormir. Igual 
manifestación hizo al dueño del cafó, por cu-
dínero robado, ó mejor dicho estafado 
ó la credulidad, á la caridad y á la cu-
riosidad pública. 
Este entra y sal es precisamente el 
que hemos visto desfilar por el pasaje 
de Eeculettes al principio de esta na-
rración. Acudía en tropel de todos los 
puntos do Par ís ; lo mismo de los alre-
dedores del jardín de plantas, que de 
los del Observatorio; lo mismo de los 
barrios próximos á P a r í s , que de sus 
afaeras; es decir, de todos los puntos 
en donde le era permitido ejercer seme-
jantes profesiones. 
Creemos, pues, quo la niebla de la 
pesadilla que embargaba hace poco 
nuestro ánimo, se habrá disipado ya, y 
volvemos á caer de lo fantástico á lo 
real. 
En este antro era donde nuestro ya 
conocido inspector había entrado, bus-
cando, como á él mismo lo hemos oido 
contar, al pillastre á quien hacía varios 
días perseguía por el robo de un reloj. 
Hacia esta moderna Corte de los Mi-
lagros, se dirigían los dos amigos á 
quienes hemos abandonado en el pr i -
mer peldaño de la escalera que condu-
cía desde la calle ai solar. 
Cuando hubieron terminado de ba-
jar, uno de los dos dijo al otro: 
—Asegaro que Virgi l io no sabía lo 
que se decía cuando escribió aquello de 
Facilis descensos Avdrni, porque he es-
^ado expuesto lo menos veinte veces á 
^ t ú p e m e la cabeza en esta maldita es-
salera; esfcátaa escurridiza, que aa van 
los pies como si se anduviese sobre 
hielo. 
—Si siquiera fuésemos nosotros mia-
mos quien nos las rompiéramos, sería 
lo de menos; podríamos saber á qué a-
tenernos. 
—Lázaro, estáis muy lúgubre , tan lú-
gubre como el entierro de un pobre— 
contestó alegremente el otro.—Tan lú-
gubre, tan pensativo y tan inconsecuen-
te como el libreto de la ópera nueva. 
¡Como! cualquiera diría que sois vos el 
que me ha metido en ganas de venir á 
hacer descubrimientos raros y extram-
bóticos, y que ahora que estamos sobre 
el terreno, t ra tá i s de entristecer mis be-
llas ilusiones. Dejad que concluya de 
comerme este plato tan deseado, y si 
vos no queréis terminarle, no escupáis 
en él para que los demás no acaben 
—Tenéis razón, mi querido Guy, he 
hecho muy mal al induciros á que me 
acompañaseis á semejante exploración 
y si tuviésemos que volver á empe-
zar 
—¡Vaya! ya hemos llegado al término 
de nuestro viaje. Es completamente im-
posible volverse a t rás . Se ha sacado el 
vino d é l a botella y es preciso beberlo, 
aunque fuese el peor de lo peor. 
Hab ían llegado en efecto á la anti-
gua fábrica de curtidos, cuyas venta-
nas, á pesar de sus vidrios opacos y 
verdosos, que habían sido fabricados 
con restos de botellas fundidas, deja-
ban salir al exterior una luz ténue y ro-
jiza. 
—Pasen al despacho, ciudadanos, di-
jo en aquel momento una voz CIIÍIICMÍÍ. 
Aquella voz salía de un gran cajón ; 
que había apoyado contra la pared y eu i 
cuyo hueco se agitaban la cabeza y loa ! 
brazos de uu niño, ó de un píllate de 
baja estatura. E l cajón servía de des-
pacho y el muchacho, de expendedor, al 
mismo tiempo que de centinela. 
—Cuesta dos perras grandes por bar-
ba lo qne se consume por dentro; vale 
por lo menos diez. 
Guy le tiró una moneda de plata. 
E l pi l ludo tenía al alcance de su 
mano la extremidad de una cuerda, que 
por un agujero casi imperceptible, prac-
ticado en uno de los cuarterones de la 
puerta, comunicaba con la cerradura 
interior: combinación destinada á de-
fraudar á los que tuvieran intención de 
penetrar en el salón sin pagar, ó á los 
que quisieron invadir el local por sor-
presa. Tiró de la cuerda, el picaporte 
se levantó, y la puerta giró sobre sus 
goznes. Una bocanada de humo denso, 
una atmósfera posada é irrespirable, 
fué á dar en el rostro de nuestros dos 
jóvenes, al mismo tiempo que un baru-
llo ensordecedor, les her ía en los t ím 
Panos A l choque casi retrocedió 
ron. 
— ¡Ea, pronto, pronto, entren! lesgri 
tó el portero, expendedor y vigía á le 
vez. ¡Entren ó no entren!. ¡Pero 
cierren pronto la puerta! ¡Las corrieu 
tes de aire hacen que los artistas 
constipen! 
Guy revolv ió hacia su acompañante . 
—¡Vamos, Lázaro, adelante con los 
faroles! ¡Pecho al agua! 
Y peretrarou en aquel marcmagnum, 
en aquel horno, que parecía una cal-
dera df 1 infierno, si es que allí hay cal-
deras. 
—¿íío exigen la vuelta? murmuró el 
granujilla haciendo un mohín muy pro-
pio de los granujillas del faubourg.— 
¡Deben ser senadores en vacaciones! 
/Con eso tendremos eu casa á gentes 
Influyentes'! ¡Me parece que esta noche 
vamos á X & I H Ó S juergueciia\ 
C A P I T U L O I I I . 
P E R S O N A J E S , D E C O E A O I O N Y 
A C C E S O E I O S . 
Figuraos un salón mas largo que an-
cho, sin mas techo que las tejas, desu-
nidas en varios sitios, de los maderos 
que formaban la armadura colgaban va-
rios aparatos de alumbrado de diferen-
tes formas y tamaños comprados de 
lancf: lámparas , velones, quinquéa, fa-
roles do eviítales y de pape!, mecheros 
de todas las épocas que habían servido 
en funerales ó en fiestas públicas. 
Por muy nuineroáas que fueran aque-
llas luces, apenas si lograban disipar 
la espesa niebla de polvo y de humo 
qne llenaba el local, y la atmósfera, ea-
I ^ésa y saturada de olores asquerosos, 
eobresalieodo entro todos el del tabaco, 
quemado bajo todas las formas; el del 
se J aceite común y del petróleo, que ali-
' mentaban las lámparas , el de los gui-
ya razóa no se ocuparon mas de 61, pe-o a o-
ra sospechan qno sea el autor del hurt > 
—Un menor blanco nombrado Pase i fti-
yes, qua estaba lavando on la tarde d» i , r, 
los sue ua de la casa n? 6G9 de l a c t • • la 
del Cerf'-. en un momento que lo dejar • \ * 
lo en el primer cuarto, hurtó seUsioja.iB 
con las que emprendióla faga. Deti ido 
confesó el delito y manifestó quo las ^ :bía 
vendido las prendas á doña Pompall»Ve-
lasco, residente en la calle de Zequeira, en 
cuya casa fueron efectivamente ocupilas 
aquellas. 
C l B C U L i l i O S 
El celador de la Punta dotuvo á D. Fran-
cisco Ilernáudez, vecino de la callo del Sol 
n? 15 que se encontraba reclamado por el 
Juzgado Municipal do G-uadalupa. 
—También fué detenido en el barrio da 
Paeblo Jsuovo D. Antonio S. Aguilera quo 
se hallaba reclamado por el Juzgado 1'Ins-
tancia del Corro. 
—En Regla fué reducido á pridón don 
Leandro Romero Quintana qne e-?tabi re-
clamado por el Juzgado de Guanabacoa en 
causa por rapto. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
En la noche del martes último trató de 
envenenarse el moreno Teófilo Caitra, ve-
cino del Carmen en el Aguacate, tomando 
una dosis de creosota. El estado del pa-
ciente es grave, habiendo manifestada quo 
atentaba c jotra eu vida porque oatabi muy 
aburrido do su tuerte. 
E > GÜIRA D E MELEIfA 
Por fuerza de la Guardia civil fué deteni-
do por sospechóte ó indocumentado el pai-
sano Félix Martínez Lópa^, cuyo indmduo 
al ser conducido al cuartel, empnndió la 
fuga 8;n qne lograran detenerlo loa disparos 
que se le hlcieicn. Dicho iadlviiao salió 
fuera de la p ablación y tomó el ca nia > quo 
conduce á San Antonio de loa B iños; p )ro 
al ver (iiie le sidieron al oncu9a:ro unos 
guardias civiles que se hallaban d i re;orri-
da, se internó por variar fincas, no ob .t i n -
te lo cual á las pocas horas fué detnido, 
aparecit-ndo sor uno da los autor JS dol a-
salto.y robo verificado el mes próxim » pa-
sado ea una finca de aquel tómia >, y a le-
más se cree que sea desertor del b i t i l óa 
Voluntarios de Pinar del Rio. 
D E T E N I D O 
En Santiago de las Vegas fué detenid) 
ñor el ce'ador municipal el pardo Pabl» 
Valiós (a) CosMMía acusado del delito d» 
abusos deshonestos. 
ilíiíil Wi 
CENTRO A S T Ü R M O 
lección «le isistencia Sanitaria. 
De ordía de Sr. Presidente y por ac io-dodeli 
Junta Directiva, fa hace saber á los so fio asocia 
dos que das íe el dia 1" de septiembre cononzaj'áa i 
prestar \ O Í tervifiíoa médieos de sus respe ikiTMk pro -
fesiones, loe rapotadoa Doctores D. Juui Santoi 
Fernándíz y D. Igi acl6 Rojas, en ia forma signlent»: 
O C U L I S T A . 
Dr. D. Juan Santoa Fernández, Prado lOF, ce 7 & 
10 de la n. •fiana. 
D E N T I S T A . 
Dr. D. Ignacio Rojis, Villegas 11!, de 7 á 9 de la 
manan». 
Paralo^ efecto» de estos servicios quedan vige ta . 
las dispoMci u a del Reglamento general y ei d - 1. 
Secoiój de Ut1; eficencia. 
Habmi 3»dt agosto 1894.—J''. F. Santa JSulnlia. 
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sos o-nauniidos durante el día; . ¡et 
aguarüieiitts que viajaba sin ce «a^ de 
uu la io para otro en vasos de^hojalatA 
mal estañados. 
A cada lado de una especie da pasi-
llo que habiau dejado libre para Ua ae-
cesidides dol servicio y para !a oircu-
lació.i de los consumidores, habU va-
rias fi'as de mesas y de bancos d j ¡na-
dera empotrados en ía tapia, qa^ lio te-
nia n ingúa adorno ni de pape! ni de 
pintura y que estaba decorada única-
mente con dibujos extravagante for-
mados por las filtraciones de la hu ne-
dad y por el contacto de los grasientos 
dedos de los concurrentes á la bibi^Cf 
que no usaban otra sarvillet*. 
E n aquellos bañóos, alrededor de a-
quellas meBas, se hallaba sentad * a c á 
y allá, con la misma armonía qa i faa 
conchas de ostras ya comidas á la puer-
ta de un bodegón, además de la geota 
ex t raña que hemos visto evolu R O U M 
en el pasaje de Keculettes, to 11 u J » 
población de industriales, sin i a i a í t r l » 
conocida, de trabajadores s in t r kb-j'», 
de vagos, de merodeadores de \ \ > irrti-
ra, gantes todas de pelo en pacii *, t ^ -
tre las cuales un Argos de la o wl i dii 
Jeruáalén hubiera encontrado, si i i» An-
ear rancho, numerosos reclamad *J ¡VW 
la Ja^ticia, escapados de presid- • f 
mpehísimos scwom de esos que a 
dicau á comerse en paz y eu gcac * ío 
Dioa, todo cuanto sus caras u m u d ^ 
pueden ganar para ellos. 
E L . I D E A L , . 
No son snsgestos incoherentes, sus movi-
mientos bruscos de polichinela, sus lloros, 
BUS arranques de desesperación, sus profe-
cías, sus maldiciones, sus ojos encolerizados, 
BUS risas estridentes.... 
No; no efl nada de este lo que hacia ellos 
me atrae. Es que loa amo, que los siento 
muy cerca de mis sueños y de mi corazón; 
que me impresionan más que esos peque-
ñueloe cuyos juegos infantiles me han obli-
gado muchas veces á detener el paso, su-
miéndome en honda abstracción, haciendo 
que ni distinguiera las quimeras de los niños 
de las quimeras de los viejos filósofos. 
Si, yo los amo y los envidio, porque com-
prendo el supremo esfuerzo que han hecho 
para saltar con los pies juntos per encima 
de lo real, para elevarse sobre las miserias 
humanas llevando en la frente la aureola de 
las grandezas; porque reconozco que han 
salvado el abismo que nos separa de la fe-
licidad. 
Pues bien; ayer siguiendo los pasos del 
médico, recorrí los corredores y las salas do 
la casa de Salud, andábamos de prisa; nos 
evadíamos de nuestros habituales clientes; 
del joven que pide que le abra la puerta 
para ir á repetir á los hombres la palabra 
que el Padre Eterno ha murmurado en su 
oidc; del interventor á quien han robaxio 
sus grandes descubrimientos; del mendigo 
que se ha convertido en sol y pretende que 
se le adore; del deudor á quien los acree-
dores persiguen; del músico que tararea a-
compañamientes sin palabras; del melancó-
lico que allá abajo, junto á los plátanos, 
aspira continuamente el delicado perfume 
de un ramo de violetas 
El doctor me dijo: 
—Yoy á enseñar á usted un loco á quien 
estoy seguro que ha de envidiar. Cualquier 
hombre cnerdo, cambiaría su razón por el 
meño de ese infeliz. Y en pocas palabras 
me explicó la historia de aquel hombre, re-
cien entrado en el manicomio. 
ContabíJ á la sazón 40 años. Había ejerci-
do desdo usuy joven la industria de buhone-
ro, yendo de feria en feria, y contaba por-
menores de sus viajes, respondiendo con 
gran lucidez á todos las preguntas que se 
le hacían. Solamente en una cosa desvaria-
ba con anaigadísima tenacidad. 
Según su relato, desdóla edad de 16 años 
habia tenido por compañera inseparable á 
una mujer misteriosa, invisible para todos 
menos para él; una mojor con la que com-
partía sus penas, sus placeres, sus trabajos, 
su comida, su lecho; una mujer que se lla-
maba Victoria y que únicamente se apar-
taba de BU lado cuando él procedía mal, 
cuando abusaba de la bebida ó dirigía re-
quiebros á otras mujeres. En tales casos de-
saparecía ó tardaba más ó menos tiempos 
en volver, según la mayor ó menor grave-
dad de la falta. Y antes de perdonar impo-
n í a penitencia; le obligaba á pedir miseri-
oordia. a no di liado delante de ella como se 
arrodilla el arrepentido devoto ante la divi-
na imagen. Una perfecta contradicción era 
lo único que enternecía á Victoria. 
Durante 20 años, el buhonero vivió con 
su amada, f i zando de una casi perfecta lu-
na de miel. Viajaban los dos constantemen-
te en el pequeño vehículo que el compró 
para llevar del pueblo los objetos de su co-
mercio ambulante. 
La felicidad que el buhonero experimen-
taba en sus largas caminatas por caminos 
solitarios, veíase interrumpida al final de 
cada viaje, cuando llegaba á la plaza públi-
ca, donde era preciso levantar la tienda de 
campaña y desatender á la querida com-
pañera para ocuparse de negocios mercan-
tiles con los palurdos. 
j,Qué ocurrió aquella noche, anterior á la 
mañana en que el vendedor errante se des-
pertó con el cuerpo dolorido y la ropa man-
chada de barro, sobre la cama de una ofi-
cina de policíat A las preguntas que se le 
dirigieron no pudo contestar satisfactoria-
mente. Supuso que durante su sueño le ha-
bían arrojado desde el interior del vehículo 
á l a carretera dejándole allí sin sentido. Dió 
las señas del caballo y del coche y suplicó 
juntando las manos y llorando, que busca-
sen á su inseparable compañera, de la cual 
hizo un acabado retrato. El carruaje y la 
caballería fueron encontrados por unos cam 
pesinos.. Pero nadie había visto ni oído ha-
blar nunca de la mujer. 
Después de muchas indagaciones, la poli-
cía llegó á convencerse de que Victoria era 
un ser imaginario. Y el buhonero fué enton-
ces conducido á una casa de Salud, para 
ver ei en olla encontraba á su ídolo. 
Cuando el médico y yo entramos en la 
celda, el loco, que estaba sentado junto á la 
ventana, se levantó para saludamos. Le 
miré. Era imo de tantos hombres insignifi-
cantes como hay en el mundo; uno de esos 
ejemplares de la edición vulgar que en to-
das partes se ven y que no dejan el más pe-
queño recuerdo en la memoria del observa-
dor; uno de esos seres que no parece que 
han nacido para amar ni para que los amen, 
ni para ser en la tierra nada que sea útil y 
provechoso. Y, sin embargo, tienen madres 
y amantes que los acarician, y oyen pala-
bras de ternura como los demás, y como los 
demás sueñan, esperan, creen, aman, su-
fren y sienten sed de justicia Créanme 
ustedes; no hay hombres insignificantes. 
Permanecía de pie delante de nosotros 
que fcabíímcs ido allí para divertirnos con 
BUS desvarios. El médico le preguntó: 
—¿Y qué? ¿Ha hecho usted ya las paces 
con Victoria? 
El loco sufrió un ligero extremecimiento 
y respondió en voz baja , poniendo un dedo 
sobie sne labios: 
—¡Cbi?í! que no oiga lo que usted 
dice. 
—¿Tier.e usted miedo de que se enfade 
más de lo que está?—añadió el doctor son-
riendo. 
—No, pero ya sabe usted lo que son las 
mujeres: tienen un amor propio excesivo y 
les agrada mucho saber, cuando están inco-
modadae, que su mal humor preocupa á al-
guien. 
—Hizo una breve pausa, volvió la cabeza 
y dijo alzando el tono de su voz: 
—Vamos Victoria; aquí está el señor doc-
tor que pregunta por tí. 
Era indudable que estaba contemplándola 
en aquel momento, y que vió que ella le 
volvió la espalda, puesto que al cabo de unos 
segundos hizo un gesto de pena, nos miró y 
exclamó así: 
—Nada; no hay medio de conseguir que 
se le pase el enfado. ¡Tiene tan arraigada la 
idea de que yo la abandonó para i r en busca 
del comisario de policía y decirle que ella 
había intentado robarme y huir con otro 
hombre!.. ¿Cree usted señor doctor que 
soy capaz de cometer acción tan viUana con 
la única mujer á quien he querido, y quiero 
y quené mientras vivaT ; 
El doctor hizo un signo negativo y salió 
deepués de manifestarme que iba á termi-
-*rmá>m'4MÍ 
nar la visita y que volvería muy pronto. Me 
quedé á solas con el loco. 
—¿Quiere usted presentarme á Victoria? 
—le dije. 
Sonrió melancólicamente. 
—¡Ay, caballero! Bien quisiera compla-
cerle; pero no me es posible. Ya compren-
derá usted que por encima de todo debe es-
tar mi felicidad. Hubo un tiempo en que su-
frí mucho, porque Victoria, á causa de ser 
invisible para todos menos para mí, no po-
día recibir los homenajes de admiración de 
mis amigos. Fué entonces cuando pensó 
formalmente en casarme con ella, porque 
una mnjer legítima no está tan propicia á 
enfadarse, á tomar la puerta como una que 
no lo es.... Pero luego reflexioné que era 
más ventajoso para mí, seguir amándonos 
ocultamente, porque ¡míreme usted 
bien! Yo no soy guapo, ni vigoroso, y tengo 
la seguridad de que otros hombres que va-
len más que yo, hubieran hecho todo lo po-
sible para arrebatarme á mi amada, tan 
pronto como la hubiesen visto. 
Al hablar así retratábase en las facciones 
del pobre loco el horrible sufrimiento que le 
producía la idea que acababa de expresar. 
Le preguntó á media voz: 
—¿Y es muy bonita, verdad? 
Al oir esta pregunta, su rostro se transfi-
guró, sus ejos brillaron y sus labios movié-
ronse repetidas veces. Es que no encontraba 
frases á propósito para darme á conocer en 
toda su grandeza y sublimidad la hermosu-
ra de su adorada. Tuvo que contentarse con 
decir: 
—¡Ah caballero, si usted la viera! 
Cojí y estrechó su diestra en un arranque 
de afectuosa piedad mezclada de admira-
ción. Mi mirada siguió la dirección de la su-
ya, y tal vez, subyugado por la maravillosa 
expresión de sus ojos, me pareció verte á tí; 
¡oh mujer ideal con quien tantas veces he 
soñado! ¡Oh mi amiga y mi amante, alma de 
mis ilusiones, síntesis de mis deseos, Victo-
ria mía! 
HUGÜES L E Roux. 
CAM1LLE SAINT-SAÉNS. 
Para que se vea la imparcialidad con 
que son juzgados los artistas todos en 
Europa, voy á reproducir, tomándolo 
de un periódico de Pa r í s , el pequeño 
pero muy sesudo trabajo que sigue, en 
el cual se aquilata el méri to de una de 
las celebridades musicales con que hoy 
se honra el mundo filarmónico.—Dice 
así: 
"Suelen lamentarse algunas distin-
guidas personas de que los hombres de 
hoy dediquen toda su atención al es-
tudio de un solo arte ó una sola cien-
cia, y desesperan de encontrar otro M i -
guel Angel , otro Yinci.—Ese disgusto 
debiera, no obstante, disiparse, pensan-
do en M . Sa in t -Saéns , porque este ar-
tista posée un genio maravillosamente 
variado.—Saint-Saens ha sido con más 
6 menos éxi to poeta, dramaturgo, ma 
temático, naturalista, filósofo y músico. 
Y su música, por no hablar de otra 
cosa, es tan variada como su genio. 
No hay género n i forma que él no 
haya abordado. M . Saint Saens ha 
compuesto música de cámara, sinfo-
nías, poemas sinfónicos, oratorios, can-
tatas, óperas Si se quiere definir 
su carácter ar t ís t ico, se halla uno per-
plejo, por concurrir en él cualidades y 
defectos contrarios: él es de raza y e-
ducación clásica. L a variedad de sus 
conocimientos y solidez de su estilo lo 
aclaman desde el principio, como tam-
bién su verbosidad de una apariencia 
rara, sin duda, pero que se hace agra-
dable, sobre todo, á los caprichos regu-
lares y fantas ías ya previstas. Sin em • 
bargo, ese clásico es autor de algunas 
durezas armónicas célebres, y la mejor 
de sus sinfonías carece de plan tonal. 
Yariasjde sus obras, en su precisión y su 
limpieza perfecta, ofrecen algo de mez-
quino, de pobre y limitado. Pero ¿quién 
puede negar la grandeza y la fuerza 
de la sinfonía en do menor y ó la de Saín-
son y Dalila? Ese mismo Samson es 
admirable, ante todo, por la amplia 
unidad en la disposición y acción mu-
sical; y no es posible imaginar nada 
más mordente, más entrecortado y l i -
gero que Froserpina y Ascanio. M. 
Saint-Saeas tiene ideas melódicas lle-
nas de savia y expresión, y á su lado 
otras tan faltas de significación, tal-
mente insignificantes, que parecen como 
el primer tema de la sinfonía en do co-
piada de a lgún método de ejercicios 
para jóvenes pianistas. Pero aquí es 
donde desaparecen las contradicciones, 
porque é! expone esas melodías, de un 
valor diferente, con el arte más igual y 
seguro: él las desenvuelve y renueva 
con la m á s rara abundancia de re-
cursos, con la m á s sutil fecundidad 
de imaginación; y las matiza y las 
va r í a y transfigura con una instru-
mentación de una flexibilidad y r i -
riqueza prodigiosa. Nadie sabe mejor 
que él servirse de la ciencia. Le da r í a 
bri l lo y gracia á las cosas m á s vulga-
res; quizás sabe demasiado. Todas es-
tas cualidades y defectos, hacen de M . 
Saint-Saens una de las figuras musica-
les m á s complexas y brillantes que ha-
ya tenido la Francia." 
Oreo que en la Habana sólo se han 
aplaudido de M . Saint-Saens la Danza 
Macahre y una bri l lant ís ima marcha: 
ambas á gT*n orquesta. 
SERAFÍN BAMÍESZ. 
"AIRES D'A MINA TERRA ."—La Juu-
ta Directiva de esta Sociedad, en unión 
de la Sección de Recreo y Adorno, ob-
sequiará á sus socios el próximo do-
mingo, 9, con una variadís ima función 
lírico-dramática. 
No hay que dudar del lucimiento de 
esta fiesta, pues ya saben los lectores á 
dónde llegan todas las celebradas por 
esta s impát ica y ñoreoiente Ins t i tu-
ción: y si no, basta saber que una parte 
del programa es t á á cargo de la gran 
compañía dramát ica de la Sociedad y 
que se propone estrenar el l indísimo 
juguete "Los Demonios en el Cuerpo." 
D E ACUERDO.—En JSl País del do-
mingo últ imo vieron la luz los párrafos 
que á continuación reproducimos: 
"Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de la estimada escritora y amiga 
nuestra la Sra. D* Domiti la García de 
Coronado, y del relato de su situación, 
digna pero quebrantada por reveses de 
la fortuna, hemos sacado la impresión 
de que amerita el concurso de sus com-
pañeros en letras, no sólo para alivio 
de este estado, sino para que con algu-
nos elementos pueda concluir trabajos 
plausibles ya empezados, la distinguida 
autora de út i les y saludables produc-
ciones. 
Estamos en un período de protección 
m ú t u a en que todas las clases se unen 
en los casos precisos, para aliviar la 
suerte de aquellos compañeros que lo 
necesiten, y la clase intelectual e s t á 
conminada ahora á prestar su podero-
so auxilio á una compañera que sobre 
sus t í tulos r eúne las circunstancias a-
tendibles de ser una viuda y una madre. 
Debemos recordar que á la Sra. Gar-
cía de Coronado no sólo debe nuestro 
pa í s libros edificantes, sino también el 
sostenimiento de la Academia de Tipó-
grafas, con la que ha abierto á la mu-
jer cubana nueva y honrosa ocupación, 
entre las pocas que tiene en nuestro 
país . Su labor y su inteligencia han 
estado durante su vida al servicio de la 
dignificación y el provecho de sus her-
manas. 
Téngalo en cuenta la Sociedad de E i -
critores, y ayúdennos en esta obra tan 
justa como humanitaria, nuestros cole-
gas en el periodismo, á quienes envia-
mos anticipadas gracias en nuestro 
nombre y en el de la apreciable escri-
tora. 
Una vez más ponemos nuestro entu-
siasmo y fe, y estas columnas, al servi-
cio de la Caridad, y una vez más, sin 
duda alguna, este pueblo dadivoso por 
excelencia y nuestros compañeros, aco-
gerán nuestras manifestaciones coaa-
mor, porque ellas van encaminadas á 
premiar la v i r tud , el esfuerzo, el bata-
llar constante, la abnegación y el pa-
triotismo de una mujer inteligente que 
ha trabajado por el bien y el adelanto 
de nuesti a sociedad." 
Inú t i l e s añadi r que aprobamos en to-
doas sus partes el generoso pensamien-
to concebido por JEl País, máxime t r a -
tándose de una dama tan ilustrada j 
laboriosa como la señora Viuda de Co-
ronado, que con su esfuerzo personal 
atiende á las necesidades de una nume-
rosa familia; que tantas simpatías se 
ha conquistado en esta sociedad, y que 
es acreedora, por muchos conceptos, á 
la consideración de los periodistas y l i -
teratos, que ven en Domiti la García á 
una compañera en desgracia. E l DIA-
RIO pone incoudicionalmente sus colum-
nas á favor de tan buena causa. 
ACADEMIA DENTAL .—Secre ta r í a s -
Tengo el honor de comunicar á V . que 
el día 6 del presente mes, á las 7^ de la 
noche, celebrará sesión pública ordina-
ria esta Academia, siendo la orden del 
d i a la siguiente: 
1? Parte de que se compone la cavi-
dad bucal, por el Sr. Valverde. 
2o Resistencia del centro bucal con-
tra los micro organismos, por el doctor 
Poey. 
3? Influencia de la educación para 
el uso de las dentaduras artificiales, 
por el Sr. Gi l y Mora. 
Dios guarde á V . muchos años.—Ha-
bana, 5 de septiembre .de 1894. 
E l Secretario, Gonzalo Fernández. 
LA FORMA POÉTICA.—Desde que el 
eximio poeta asturiano D . Ramón de 
Campoamor hizo que en sus inmortales 
Dolerás resplandecieran algunas dis-
quisiciones filosóficas, no nos ex t raña 
el maridage do Hegel, Kant , Spencer y 
Bal mes con la forma poética. 
Así , pues, no nos ha causado sorpre-
sa d gracioso anuncio en aleluyas que 
en otro lugar de esta edición publican 
los grandes almacenes de tejidos L a 
Filosofía, donde acuden actualmente 
las familias con motivo de " la realiza-
ción septembrina del surtido de ve-
rano." 
De modo que si los aludidos versos 
de Campoamor es tán condimentados 
con filosofía, no es ex t raño que L a F i -
losofía haga su semblanza en parea-
dos, como la hicieron en F l Liberal 
madrileño, en distintos metros, Ramos 
Oarrión, Miguel Echegaray, Matoses, 
Pe r r ín y Palacio, Ricardo de la Yega, 
Vi ta l Aza y otros autores cómicos. Es-
to no obstante, recomendamos al pú« 
blico los octosílabos que aparecen en la 
últ ima columna de esta plana, por lo 
que pueda convenirles. 
Es CURIOSO.—La uUnión de los sas-
tres75 de Graz, ciudad de Estiria, ha di-
rigido á fines de ju l io últ imo al rector 
magníficus de la Universidad una soli-
citud pidiendo que en los cursos suce-
sivos n ingún estudiante pueda ser gra-
duado de doctor, ni recibir el diploma 
del supremo grado escolar, si previa-
mente no demuestra que ha pagado to-
das las cuentas de su sastre. [Fígaro de 
Pa r í s , 2 de agosto de ISíU ) 
EN ALBISU.—Programa de la» zar-
zuelitas que se represen ta rán hoy, jue-
ves, en función por tandas. 
^Que el agua os cala la ropa? 
Dad á la l luvia de mano, 
y al coliseo azcuerano, 
con el ciclón. Viento en Popa. 
Pensad que os d iver t i rán 
Sierra de Bachicha en posj 
luego la Etelvina en Los 
Dineros del Sacristán. 
L a elección no ha sido mala 
¡qué ha de ser mala! muy linda, 
como que acaba Dorinda 
por hacer L a Colegiala. 
Nota: Nos dice F l Gallego 
que, á pesar de hallarse obesa, 
un salto d a r á la Empresa. 
¿Cuál! " E l Salto del Pasiego". 
PPSCTACÜLOI. 
l ' sATaoDS TACÓN. — N o hay fun-
ción. 
TEACRO DS PAYRET .—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DB ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Viento 
en Pop a.—A. las 9: Los Dineros del Sa-
cristán.— A las 10: L a OoUgiala. 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón .—Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
España: San Sebastián, Cartagena, Se-
gavia, E l Esccrial, Córdoba, Grana-
da, Tarragona, Zaragoza, Fuenterrdbía, 
Burgos, Eljoibar y Sevilla. 
BAÑOS " E L PROGRESO."—Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notables 
artistas—do 7 á 11. todas IBP noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente a l Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A * 
SE ESPERAN. 
Sbre. 7 Yaoaíán: Veracmz y eacala». 
. . 3 Ciudad Condal: Veracruz j eacalaa. 
8 Maacotte: T a n p a j Ovo-fínf«a!--
9 City of Waahinícton: Nueva-York, 
9 Guido: Liverpool y escalas. 
10 Gran Autilla: Barcelona y escala*. 
10 Leonora: Liverpool y escalas. 
29 Yumurí: Veracruz y aaoaUu. 
— 30 Segnranca: Nueva York. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 1 i María Hsrrera: Paerto-K..«-» T sjealu. 
14 Vigilancia: Veracruí y escala*. 
14 Sabana: Nueva-York. 
„ 15 tiafayette: Veracruz y escala*. 
. . 16 Sarasoga: Nueva York. 
. . 20 Valasia: Hamburgo y escalas. 
«¿ 20 Cayo Mono: Londres y escala*. 
. . 33 México: Pto. Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 8 Yncatán: Nueva-York. 
7 Beina María Cristina: Veracruz. 
8 iVlaacott*: Tampa yCav<>-Ha«4o. 
9 City of Washington: Veracruz y escala*. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
, . 10 Julia: Pto. Eico y escalas. 
. . 10 Buenos Aires: Santander y escalas. 
. . 12 Seguranoa: Veracruz y escala*. 
. . 13 Yumurí: Nueva-York. 
. . 15 Vigilancia: Nueva-York. 
15 Lafayette: St. Nazalre y oicalaa. 
. • 16 Naratoga: Veracrus y «Moaiaa. 
20 Valesia: Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 9 José García, en Batabaoo procedente de 
las Tunas, Trinidad y Cienfnegos. 
12 Antinójenes Menéndez on tíaiabauó, pro 
ceden te de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz 
Jácaro. Tánaa. Trinidad y Cienfnegos. 
. . 14 María Herrera: de Santiago do Cuba y es-
cala*. 
19 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cmz Jácaro. Túna* 
Trinidad y Cienfuegoa. 
S A L D R A N 
Sbra. 9 Joseñta: de Batabano, para Clenfaegos 
TrinidadjTunas, Júcaro,Santa Cruz. Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
10 Julia, para Nuovitas, Gibara, 8a<nia de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
. . 12 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalas en Cienfnegos y Trinidad. 
. . 16 Antlnógenea Menéudes, de Batabanó p*ra 
Cienfuegoa, Trinidad, Túnas, Túoaru, 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cnha. 
CLARA.—De la Habana para Sagna y Caibarlén 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana loa miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarlén, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibanén 
todos loa lunes 4 las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
P U E R T O B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 5: 
Do Naeva-Yo:k, en 4 i'íaa, vap. amer. Séneca, ca-
pitán Sl-íveas, trip. 64, tons. l . í l l , con caiga, á 
Hidalgo y Comp. 
Dio 6: 
De Nuava-Yo;k, en E¿ días, van. norg. Alert, capi-
tán Hamge. trio. 17, tons. 543, con carga, á Luis 
V. Placé. 
S A L I D A S . 
Día 6: 
Para Veracruz, vap. amer. Vigilancia, cap. Me I n -
tosh. 
Matanzas, vap. esp. Francisca, cap. Marquéj. 
M a v i a a i s a t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N Ü E V A - Y O B K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D, José Villamil—María Petigiani y 1 más— 
Virgilio de Zayas—Angel González Sanguilf—Fede-
rico Fonseca—Alexander S. Llndner—B. Hedley— 
A. J . Sáncbez—Carlos R u l z — J . Arango—Amado 
Heyman—Ernesto Cassna—Carlos A. Lozano—W'ax 
L . Jeties—J. da Galdberg—Celia Rosemberg—Rosa 
Stein—A. Siegee—Víctor Lnbitz—Serafina buárez— 
B. Livine—F. Smith—C J . Fromberg—Jacob Atiyb 
Joseph Smith.—Además, 18 de tránsito. 
Mil le 
Exposición permanente 
de O B J E T O S D E F A N T A S I A , en 
ADOKKOS para H A B I T A C I O N E S , 
en J A R K O F f S , C E N T R O S <le porce-
lana j de cristal. Jnegos rte TOCA-
D O R y de L A T A B O , C U A D R O S pa-
r a sala y comedor. 
E n COLUMNAS y M E 8 I T A S D E 
C U A R T O hay gran yariedSÍ. 
Nneva remesa de macetas y plan-
tas aTtificiales, P E R F U M E R I A y 
J U G U E T E R I A , en M RAFAEL 19. 
ENTRE AMISTAD 7 AGUILA. 
C 1373 nlt 4a-tí 
Iglesia de Ntra. Sra . de Monserrate. 
Faltando todavfa alóneos detalles importantes on 
las obras que se están haciendo en el Aliar Mayor y 
Presbiterio de esta iglesia, se aplata la celebración 
de las fiestas del Sagrado Curazón de. Jesús y do 
la Patrona iVíra. Sra. de Monserrate para caando 
puedan diebaa obras exponeree al pábiieo completa-
moate terminadas, dándoM do ello aviso anticipado 
on loa periódicos.—Habaaa, l1? de Septiembre de 
1894.-21 PárrocQ, 119Í8 la-6 3d-? 
Vox populi. 
ALELUYAS. 
Mis dichas, como las tuyas, 
aumentan las aleluyas. 
Nació L A F I L O S O F I A 
trayendo la economía. 
" V e n d e r é barato, dijo, 
muy barato, á precio fijo." 
Y aunque ha pasado im buen rato 
sigue vendiendo barato. 
Si entre el J a p ó n y la China 
se ha armado la sarracina, 
Lo que es brochado de seda 
para largo tiempo queda. 
Telas para esto paíá 
compra MANUEL en Par ís . 
Y en el suelo ca ta lán 
hace lo propio GERMÁN. 
Para Bailes en la Playa 
hay géneros que hacen raya. 
Hay gran surtido de Olanea, 
finos como tafetanes; 
Gasas, Pongits, Bengalinas, 
Poplines y Surasinas. 
Hay cien Saspires de Amor 
de diferente color; 
Warandoles y Bramantes 
como no vinieron antes. 
Pues respecto á lencería 
tiene L A F I L O S O F I A 
Lo que se llama un tesoro 
y que br i l la más que el oro. 
Muselinas y Percal 
tiene la mesa de "¡A Eeall", 
L o mismo que la de ujA Medio!", 
que vive siempre en asedio. 
Hay sombrillas del bon ton 
á cinco reales vellón, 
Sobrecamas regaladas, 
perfectamente estampadas. 
Gomo sus bodas de plata 
de conmemorar se trata, 
Espóranse otras remesas 
abundantes en sorpresas. 
Mientras la Madre va y viene, 
el Fonógrafo entretiene, 
Y escuchan los angelitos 
las guarachas de EAMITOS. 
En las compras Ia./?or pura; 
en las ventas baratura; 
Con las damas cortesía 
Tal es L A F I L O S O F I A . 
C 1372 alt 2a-6 2d-16 
GRAN FABRICA DE BRAGUEEOS. i 
38, R I C L A , 38.—HABANA 
Usense los bragueros dej 
p5Iartíiiez y se obtendrá uní 
resnllado satisfíieíorio. 
C 1336 13a-l St 
S A K T T A T E R E S A . 
E l viernes primero, Dios mediante, habrá eernifa 
por el P. Capellán. A. M. D. 6. 
11888 2a-5 2d-8 
E l viernes 7 del corriente tendrá logar la mw* 
las ocho y media, del Sagrado Corazón de Jcslis, con 
plática y comnnión por el Rdo. P. Manuel RfW. ¡w 
recomienda la asistencia á las hermanas.—El CaraJ 
la Camarera. 11903 2a-5 2d-6 
Una maestra con título elemental 
se solicita para una plaza interina. Rióla n. 64, da-
rán razón. 11903 2a-5 2(1-6 
R EALl íSáMOS TODOS L O S M U E B L E S , jae-j .*ígos de sala, de comedor y do cuarto; escapaf*16. á $25, canastilleros á 25, lavabos á 10 peinadores a 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lámparas á 6. k*11*" 
trella de oro, Comp estela 46, entre Obispo Y 0M*' 
pía. . 11788 8a-3 8d-4 
Máquina de moler 
Se vende en módico precio al contado ó á p U j 
una en magoífico estado, de doble engrane, c01131̂ :. 
da por Fawaett y Presten, trapiche de cinco y ••SJ 
piés ingleses por veinte y ocho pulgadas de díame t 
guijos de doce pulgadas. • -
Puede verse en Regla y tratarán de su precwj 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
11692 nlt 7*-l 
S E R E A L I Z A en 
un lote de maleras del paí», de Began*a„rowfr'ci-
bueu estado, á preciu como para salir de el. ^ } 
deres 12, altos, darán razón. 116̂ 3 alt 7a-Í 
TINICA CASA 
P A K A 
SEDERIA 
C 1271 alt lQadL-^ 
Impts de l " Diario de la Marina," Ricla ^ 
i ' 
